












また、2012 年 4 月 11 日に実施された第 19 代
国会議員選挙（定数 300 人）で 47 人の女性国会
議員が誕生し、女性議員の割合は 15.7% で過去
最多を記録した 3。約半世紀以上一桁だった女性
議員の比率が、2004 年に行われた第 17 回目の選
挙を境に 13％となり、次第に増加している。
他の専門職においても女性の躍進は目覚しく、
2008 年時点で医師全体の 21%、歯科医の 24%、
薬剤師の 64% が女性である 4。女性の大学進学率

















































日本では、2004 年 10 月 7 日から NHK-BS2 で
放送が始まった。その後、視聴者の要請によって
2005 年 7 月に同チャンネルで再放送され、2005

































































































全 54 話の『チャングムの誓い』は、1 話から
27 話までの前半は水刺間の料理人であるチャン
117「女風」を先取りしたテレビドラマ















（『中宗実録』73 巻、1533 年 2 月 11 日）
図 2．チャングムに関する記述 36






































































































































































































































































































































































3	「女性議員史上最多 47 人」（『ヘラルド経済』2012 年 4
月 12 日付け）	http://news.heraldm.com/view.php?ud=




レニュース』2011 年 6 月 27 日付け）http://www.hani.
co.kr/arti/economy/economy_general/484759.html






















「香港占領‘大長今’」（『ヘラルド経済』2005 年 5 月 3
日付け）	http://news.naver.com/main/read.nhn?mode
=LSD&mid=sec&sid1=106&oid=016&aid=0000171209
（2012 年 7 月 11 日検索）。
15「‘宮廷女官チャングムの誓い’NHK地上波放送が確定」
（『中央日報日本版』2005 年 9 月 14 日付け）







2011 年 11 月 7 日付け）
h t t p : / /www . a s i a t o d a y . c o . k r / n ew s / v i e w .
asp?seq=551822（2012 年 7 月 11 日検索）。
19	 ナム・ミョンジャ「テレビドラマに表れている韓国女
性像に関する分析」『韓国言論学報』第 17 巻（1984）。






























003 年 8 月 13 日付け）http://news.naver.com/main/
read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=114&oid=036&a














35 中宗 73 巻、28 年（1533 年）2 月 11 日『朝鮮王朝実
録ホームページ』http://sillok.history.go.kr/viewer/
viewtype1.jsp?id=kka_12802011_001&grp=&aid=&sid
=0&pos=0（2012 年 7 月 20 日検索）。
36 中宗 105 巻、39 年（1544 年）10 月 26 日『朝鮮王朝実
録ホームページ』http://sillok.history.go.kr/viewer/
viewtype1.jsp?id=kka_13910026_001&grp=&aid=&sid






















プの元祖」（『アジア経済』2012 年 11 月 22 日付け）
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2012112











































“여풍” 을 선도한 텔레비전 드라마
-< 대장금 > 을 중심으로 -
The phenomenon of “Yeopung” promoted by television dramas 




현재 한국사회는 여성대통령이 집권하는 등 여성들의 활약이 눈부시다 . 이러한 현상을 여풍 ( 女風 ) 이
라고 한다 . 2000 년대 후반부터 거세진 여풍을 선도한 것은 다름아닌 텔레비전 드라마였다 . 2003 년 방
송되어 한국 뿐만 아니라 전세계적으로 인기를 얻은 드라마 < 대장금 > 이 바로 그것이다 .
기존의 사극 속 여주인공은 주변적인 인물로 그려졌으며 , 캐릭터도 현모양처 또는 임금의 뒤에서 음모
를 꾸미는 권력욕이 강한 악녀 위주였다 . 그러나 2003 년부터 새로운 여성상이 드라마에 등장하기 시작
했다 . 2003 년은 남녀평등을 주장하며 기존의 권위주의 사회에 반기를 들었던 노무현 씨가 대통령으로 
당선된 해이기도 하다 . 노무현 대통령은 강금실 씨를 여성으로서는 최초로 법무부 장관으로 발탁하는 등 
파격적인 인사정책을 폈다 . 당시는 국민들의 사회변혁에 대한 기대가 최고조로 부풀어있었다 . 
이같은 사회의 변화는 드라마에도 반영되어 , 같은 해 7 월 방송된 드라마 < 다모 > 에서부터 여성 주인
공의 캐릭터도 변화하였다 . 다모는 조선시대의 여형사를 말한다 . < 다모 > 는 여성과 천민이라는 이중의 
굴레에서 고통받으면서도 일과 사랑에 있어서 역경을 헤쳐나가는 진취적인 여성상을 제시하였다 . < 다모
> 에 이어서 천민 여성을 주인공으로 한 드라마가 < 대장금 > 이다 . < 대장금 > 은 요리 , 의술과 같은 전
문적인 지식과 실력으로 경쟁하는 여성들을 등장시켜 , 기존 사극이  여성들의 시기와 궁중암투를 극대화
했던 것과는 차별화 된다 .
여성들의 주체성 확립에 영향을 끼친 < 대장금 > 은 남존여비 사상이 팽배하던 봉건적 사회 질서 하에
서 천민의 신분으로 태어난 여성이 타고난 재능과 끊임없는 노력으로 수라간 나인을 거쳐 임금의 주치의
가 되는 과정을 그린 드라마이다 .
이 드라마는 여성의 사회참여 및 능력개발의 필요성 , 여성들의 우정을 그려냄과 동시에 역사에 묻혀 있
던 한 여성의 의미있는 성공례를 소개한 것으로 평가되어 2004 년 여성부가 주최한 “제 6 회 남녀평등 방
송상” 에서 대상을 수상하였다 .
대장금 이후 , 역사속에서 평가절하 되거나 잊혀져갔던 여성들에 대한 재조명이 활발히 이루어졌다 . 사
극에도 강한 여성들이 등장해 , 탁월한 리더쉽을 보여주었다 . 한국 역사상 최초의 여왕인 신라의 선덕여
왕을 그린 < 선덕여왕 > 과 강한 고려를 이룩하기 위해 외적과 맞써 싸운 여걸 < 천추태후 > 등이 인기를 
끌었다 . 지혜와 능력을 갖췄으며 주체적으로 자신의 길을 개척해 온 그녀들은 현대를 살아가는 여성들에
게 시사하는 바가 크다 . 
（2013 年 7 月 16 日受理）
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